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Poštovane čitateljice i čitatelji,
zadovoljstvo mi je predstaviti vam treći broj „Strategosa”, znanstvenog časopisa 
Hrvatskoga vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman”. U nastojanju da teme koje su 
važne za nacionalnu sigurnost i obranu Republike Hrvatske učinimo dostupnima što 
većem broju domaćih čitatelja, u ovom izdanju objavljujemo četiri znanstvena članka 
na hrvatskom jeziku. 
„Strategos” i dalje teži biti u potpori razvoju stratêga i strateškog razmišljanja. Strateg 
je osoba integralnog znanja, a njegova djelatnost proizlazi iz dubokog integralnog 
prosuđivanja. Zbog toga smo i u ovome broju nastojali objaviti teme koje su u vezi sa 
širim kontekstom nacionalne sigurnosti i obrane i povezane su s izazovima s kojima 
se naša država suočava u izgradnji potrebnih i priuštivih obrambenih sposobnosti. 
Ovaj broj „Strategosa” usredotočen je na dva tematska područja. Jedno obrađuje 
ljudske resurse. U njemu se razmatraju važnosti i mogućnosti mjerenja intelektualnog 
kapitala (potencijala) te značaja profesionalnoga vojnog  obrazovanja i izazova koji se 
postavljaju pred Oružane snage RH u uspostavi sustava koji će istodobno osigurati 
razvoj akademskog i vojnog znanja. Drugo tematsko područje vezano je uz materijalne 
resurse, a u širem smislu uz razvoj sposobnosti, u njegovoj ekonomskoj i političkoj 
dimenziji. Kada je riječ o ekonomskoj dimenziji, obrađuje se uloga proračuna za obranu 
i njegova uloga čimbenika u razvoju obrambenih  sposobnosti. A u političkoj dimenziji 
obrađuju se izazovi i perspektive međunarodne suradnje u razvoju sposobnosti, 
analizom postignuća i ograničenja koncepta Europske unije o stalnoj i strukturiranoj 
suradnji (PESCO). Ovoj ekonomsko-političkoj dimenziji obrade tema vezanih uz 
razvoj sposobnosti dodatak je prikaz knjige autorice Roselle Cappella Zielinski „How 
States Pay for Wars” („Kako države plaćaju za ratovanje”, op. ur.). 
Glavni urednik
brg Dražen Smiljanić
Uredništvu časopisa posebno je zadovoljstvo istaknuti činjenicu da su u ovom broju 
časopisa svi autori znanstvenih članaka i prikaza sadašnji ili bivši (umirovljeni) 
pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske. Ta je činjenica odraz misije časopisa 
da bude u potpori razvoju znanstvenog polja Vojno-obrambene i sigurnosno-
obavještajne znanosti i umijeće. Nadamo se, također, kako je to i poticaj autorima 
iz Republike Hrvatske da afirmiraju ovo polje i sebe kao kompetentne i relevantne 
eksperte.
Nadalje, u uredništvu držimo vrlo vrijednom činjenicu da se u radovima objavljenima 
u ovom broju „Strategosa” autori bave temama koje su iznimno važne za dugoročnu 
transformaciju našega obrambenog sustava i otvaraju prostor za dalje bavljenje 
temama vezanima uz ljudske i materijalne resurse (potencijale) u području nacionalne 
sigurnosti i obrane.
